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Iowa State Teachers College 
Cedar Falls, Iowa 
Summer Term 
Commencement 
Graduation of %ird Section 
Class of 1927 
Certificates, CDiplomas and CDeg,rees 
Conferred, Aug,usl 18, 1927 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
AUGUST SECTION 
Mary Eleanor Baldwin Howard Rogers Child 
Maude Ferne Leversee 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Bernice M. Clark ....................... : . ..... . . . .... . . .. Woodbine 
Primary Educatio n Diploma, August 21, 1924 
Eva Ienza Herndon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
1. ONE YEAR RURAL TEACHER 
Helen Pearl Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazleton 
Amanda L. Buschborn ......... . .. .. . . ........... . ...... State Center 
Mary P . Cole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudson, South Dakota 
Elsie Louise El liott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russell 
E sther A . Fredrick ... ......... ... . .... : ,: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bassett 
Berniece B. McClelland .. . ... ... .... ............ .. ..... . ...... Boone 
Hazel R. Probert .... .. . . .. ... .... .. ......... . . . . . .. .. ... Volga City 
Mildred L . Sheehy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Searsboro 
2. TEACHER OF VOICE 
Ruth Orris Hultquist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crawfordsville 
Jessie Mae Wild ...... .. . . .. ..... .. . ... . .............. .. . Oskaloosa 
3. COMMERCIAL EDUCATION 
Anna E. Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarion 
E lna Christensen . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Lloyd B. Craft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zearing 
Rosa Mae Horn ... . . .... .. ..... .. ...... ... ... .... ........ Bloomfield 
Edith E. Mulholland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanawha 
L. Frank Tellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bradgate 
4. HOME ECONOMICS EDUCATION 
Ruth Blake .......................................... . . Cedar F alls 
Elsie Bernice Brezo ..................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orient 
Ruth Elizabeth Buehler .... .... ........ ... . ... .. .. . .. . .. . ... Odebolt 
Marion Margaret Davis . . .. .... . . .. ... ... : . . ............ . . Edgewood 
Blanche E. Klingaman . . . ... .. . . .. .... ... .. ...... .. . ..... . . Waterloo 
Doris G. Knoop ....... . ..... ..... .. ...... ..... . . . .. . . .. Marble Rock 
Ethel Lena Linden .... .... ... ....... . ... .... . -. . . . . . . . . . . . . . Moulton 
Evelyn M. Smith .... . ....... . . .. . . .......... . ....... ... .. ... Dm_ilap 
Edna M. Swain ..... ......... ... . ..... .......... ... ... . Deep River 
5. MANUAL ARTS EDUCATION 
·Milo E . Bixler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarence 
Llovd H. Briden . ..... ....... .... . . . . . .......... . . ... .. .. . Waterloo 
Ed,;ard C. Hughes ... . .... ........ . ... .. .. . .. ... .... . . . . .... Garner 
Richard R. Kyl ...... .. ....... . .... . . .. . . ... .. ....... ..... . .. Ak'.on 
Morri s vV. Loomer . . . .. .......... ........... .. .... .. ... .. Clarksville 
.;; 2 . ,, 
6. ART EDUCATION 
Helen H. Jackson ...... ..... ......... . ..................... Grinnell 
La Venda M. Juhl .... .. . . . ...... .... .... .... ....... .... . . .. Adair 
Alma Melvina Sime ... . ...... ... ..... .. . . .... . .... . .. . ... Ridgeway 
7. KINDERGARTEN EDUCATION 
Helen Louise Diemer .................................. Mt. Pleasant 
Ethel Regina Hardie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubuque 
Edith C. Kur th ... . ..... .... ... .. . ..... .. . ......... . . ...... Bellevue 
Regina Margaret :\foes .................................... Dubuque 
8. PRIMARY EDUCATION 
Agnes I. Adams .. ........................... .. .... Missouri Valley 
Berniece Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
H elen E. Anderson .... .. . ...... .. ............ .... ..... West Liberty 
Ruth Martha Anton ............. . ...... ....... .. . .... .... Donnellson 
Marion Elizebeth Bartholomew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunlap 
Austa E . B ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atlantic 
Esther H elen Berger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Lake 
Gladys Ferrel Bible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Porte CHy 
Alice M . Bohacek . . . .. .................... .... . ..... ..... . . .. . Tama 
Nor(lne L. Boley .... . .... ... .... . .. . .... . . .... .. .. .... . ... Stockport 
Frances Gertrude Bongartz .. . .. . ...... .. ........... . .. . . . . Waterloo 
Jeanette L. Boomhower .. . . ........... .. ... .. .. . . .. . ........ Ventura 
L ouise Geraldine Bowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zearing 
Helen Brayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamoni 
Edith E. Brown .... . ...... . ....... ... .. ... ..... ... ....... . . Milford 
Helma Belle Burgess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Goodell 
Emma Heckman Bushman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ossian 
Bonita Bernice Deitrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osceola 
Ruth Winifred Early . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambridge 
Julia Cossette Ericson ...................... . .... . ....... Story City 
Ruth Vi'. Estey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maquoketa 
W ilda Freebern Faust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Arleen Charlotte Fluhrer ... .. .. .. ... .. . ................ Charles City 
Mary Dorot hy Gallagher ...... .. ...... ... ........... . ... ... Ottumwa 
Lula M. Garrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone 
Alice J. Garton ..... . .... .. ... ... ... . ..... ... ........... Albert City 
Mary N. Gause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynnville 
Edith Marie Gemmill ... . . ...... . ........................ Ida Grove 
Winnie F. Goerin g .......... .. . . ... . .................... Sioux City 
Jena Mae Grimes ... . ... .. ... . . .. .... .. .. . ... .. ....... Farnhamville 
Hazel Guthri e .. .... .. ... . . . ... . . . . ...... ...... ....... . .. Woodward 
Mary Hamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armour, South Dakota 
Gladys E. Hanson .............. . . ..... .. . Mission Hill, South Dakota 
,lane Esther Helmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carroll 
Mary ::\fargaret Helmick ... .. . . . ... . ........ . .............. Brighton 
Mary Ansine H ob bet . . ..... ... .. . ..... . ..... .. .. ....... Eagle Grove 
Nettie Elinor Hormel ..... ....... . ... .... . .. ... . . .. . ... West Liberty 
Grethel H oskinson .............. .... ... ..... .... .. .......... Cantri l 
Orvetta Mae Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
Elizabeth Marian Ja cobs ............... . ....... .. . . . . ...... . . Osage 
Mary Johannsen ..... . .. _. . . . .............. .. ... ... ... Council Bluffs 
Na emi Johnson .... . ... . .. ..... .... ... . ... . . . ... . .. .... ...... Boone 
A . Elizabeth Jones ... ... . . ... .. .. . .. . ... .. .... . .. .. .... Coon Rapids 
Esther Jones .. .. ... . ..... . .. . .. . ... .. .... ..... ..... .... ... Decatur 
Eva. Khvl er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centerville 
Miriam 1\farie La. Craft ... ... . ....... . . .. .... .. Clark, South Dakota 
Mildred vV. Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garner 
Florence Mae Lischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Griswold 
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Minnie L. Looft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bancroft 
Bertha Maude Malone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denison 
Myrtle 11:arks ................. . ....... . ....... . . . ........ Dow City 
Barbara Charlotte Marugg ..... . ... . ............... . Hillsboro, Oregon 
Jeannette G. Muyskens ...... . . ...... . . .............. . . Orange City 
Inez E. McGuire ................................. .. ... West Liberty 
Helen C. N elson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crystal Lake 
Louise E. Nulph ................ . .............. . ...... Shannon City -
La Veda Olney .. , ..... . ............ . ..... .. ........ . ....... Odebolt 
Agnes C. Peterson .. ........... . ... . ..................... Forest City 
Louise Edna Pierce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid 
Helen Louise Raffety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grinnell 
Dorothy Ruth Robson . . .... . . ......... : ... .' . .............. Scranton 
Mae F. Rosenow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Morrison, Illinois 
Mary E. Rothmeyer ............. .. .... -~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkader 
Mary Allene Rutledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sharpsburg 
Marie B. Sevareid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Story City 
Louise B. Sherman ...... . .......... . . . . , .... .- . . . . . . . . . . . . . Seymour 
Zoa S. Skinner . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collins 
Helen Isobel Jean Smith .......... . ... . . ........ . ......... Marathon 
Florence Laurene Stahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Anna E. Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collins 
Myrta Ruth Thiel .. ...... . . . ......................... . .. Charles City 
Vena Utterback ........... .. ..... .... . ... . . . .............. Sigourney 
Ruth Elizabeth Waring ............... . ................. Shenandoah 
Muriel Waterman .... . .. .. ...... . ...... .. ......... . ........ Bedford 
Myrtle Mae Weber .. ... .. . . . .... . .... . ... . ....... . .......... Clarion 
Gertrude A. Weitz . ... ..... . . . . . .... . . .................... Dubuque 
A. Lucile W elch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Lansing, Minnesota 
Irene Elizabeth Wylie ...... . ........ . .. '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinbeck 
9. THE JUNIOR COLLEGE 
H elen Abbott ..................... . .. ... .. .............. . .. Bedford 
Esther Bertha Bailey . ..... . ....... . ............ . ... . . ..... . . Jolley 
Laura Elizabeth Bain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albia 
Esther Baker • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oelwein 
Ruth Arvilla Balm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati 
Margery Turner Banton ............ . ....................... Waterloo 
Lydia Florence Bigbee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marengo 
Grace U. Billings . . ..... . .... . .. . ... . . . ...................... Harlan 
Elva Boland ............. . .. . . . ...... . ............. . . . .... : ; Fairfax 
Vernal A. Boshak .......... . .. . ................ . ........... Moravia 
Eugenie M. Bousselot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De Witt 
Lois Miriam Bowman .................. . ....... . .. . ...... Cedar Falls 
Florence Esther Bulwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Anna M. Campbell ................. . ............ .. ....... Cincinnati 
Iva M. Childs ......................... . ................ Cedar Falls 
Agnes Katherine Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Katharine L. Cochran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorimor 
Maude C. Coulson .......... .. ....... . ... :. . . . . . . . . . . . . . . . Centerville 
Stella Eva Damman . .... . ............... , ........ . ......... Sanborn 
Josephine P. Deering .. . .... . ..... .. ...... . ........ . .... Shenandoah 
Rena A. Erickson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Granada, Minnesota 
Alvina D. Faden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holste in 
Frances Charlotte Farran ............ . .. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . Rowan 
Viva E. Freed ......... . .. .. ............. . ........ . ......... Osceola 
L ena Annie Geigel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renwick 
Est her Mae Gibson . . .... . ............... . ...... . ... . ..... Reinbeck 
Mary B. Gilmore ....... .. .. . . .. . . .. . ... . . . ....... . . Mi ssouri _Valley 
L eta Edna Greve . . .... . . . ..... .. ..... . . . ....... .. .. . ...... Kirkman 
Winnifred Mary L eontia H all . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone 
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. Zona Gale Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belle Plaine 
Alice M. Halpin ..... . ... . ................ . .......... . ... Cedar Falls 
Kathryn M. Hansen .. . .. .. .... . . . ......... . .. . ............... Breda 
Merna L. Hansen .......... . ...... .. .... : . . . . . . . . . . . . . . . Estherville 
Helen M. Harderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Climbing Hill 
Opal I. Hayden ....... .. .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moi'nes 
Cora Hoel . ......... . ............ . . . . ..... .. ............ Hanlontown 
Maude Holmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orient 
Oura C. Hooker .. . ........ . . .. ........... .. ........... . . Cedar Falls 
Gaylord R. Hougen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McCallsburg 
Marjorie Josephine Howe .. . ..... . ..... . ......... . . ......... . .. Rolfe 
Margaret A. Hullerman .. ......... . .. . ............... .. . . ..... Perry 
Lois Iva Hum .. . . . ............. . ........ .. .......... . Buffalo Center 
Bessa M. J enkins .... . .......... . .......... . . ... .... . .. . . . . Preston 
Lulu Belle Johnston . ... .. ... . .............. . ........ Steamboat Rock 
Mable Ruth Jones .. . ......................... . . ... . ........ Bedford 
Anna E. K endall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shannon City 
Genevieve M. King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunlap 
June E. Korf ......... . ............ . ............... . . . .. Mediapolis 
Edna A. Lindgren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :Sioux City 
Ruth E. Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logan 
H elen M. Maguire . .............. . ..... . ................ . .... N eola 
Doris A . Maxw ell . ............ · ... . ............. . ..... Crawfordsville 
Elizabeth Lillian Maxwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shellsburg 
Agnes Mellem ............ . .. . ... , ... . ....... . . . ........ Northwood 
Amy Adaline Merrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keokuk 
Ruth Adams Miner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belle Plaine 
Dell Minger .. .. ......... . ..... . . . ....... . . .. ... . ... . ... West Bend 
Agnes 0. Moe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux Rapids 
Kenneth L. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osceola 
Rena Moore ......................................... . ... . Rose Hill 
ipvelyn B. McDanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linn Grove 
N ellie McDermott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holstein 
Mabel Marie McLaury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oelwein 
Earl L. McMurry ....... . ................. . .. . ......... Promise City 
T. Christiana Olthoff .. . . .. . .. .............. . ............... Dumont 
Sarah E. Orr .. . .... . . . . . ... . .. . .. . ..... . ... . .......... Arnolds Park 
Florence M. Osborn e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osborne 
Orlie A. Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Center Point 
Wilma I. P elham ........ .. · . . ... . . .. .. . .............. Marshalltown 
Therese Reed .. ..... . ... . ............. . .......... . ...... ·. Humboldt 
Alice Leora Rowley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles City 
L eota Anne Schmitt ............ . .... : ... . ... . ............. . . Lisbon 
Norma Shado . . .. . ......................... .. ....... .. ... Davenport 
Marie Shea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cherokee 
Dorothy Mae Sheaffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adel 
Svbil S. Sheet s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ollie 
Marjorie L. Smith ................. . . ......... . ... . ....... Wyoming 
Mildred C. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emerson 
P earl Ann Steven ... . ........ . ... . .... . ..... . ... . .. .. . . ... ... Sexton 
George M. Stolt ............... .. ........... . . . .... . .. . .. . . . Odebolt 
P earle E. Strohecker .. . . . .. . . . .... .. . . ................ . ... Waterloo 
Belle H . Swanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dayton 
Frances Anna Thelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clark, South Dakota 
Thelma Bonita Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meser,vey 
Anne Jeanette Thygesen .. ......... . ..................... Waterv~lle 
B eulah Margaret Tomey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riceville 
M ar ion Elea nor Townsend .. . . . .... . .......... .. ........... Waterloo 
M aude Marie W aggoner ................... .. ... . ....... Cumberland 
Muriel Esther W elch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primghar 
Shirley Mae W elton ... . .... . ...... . ........ . ...... . ....... R ed Oak 
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Opal C. Wicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dolli ve r 
vV:anda M . Wilharm ................. . ...... . . ... ........ .. Waverly 
Augusta E. Wilm es .. .. . ............. . . .... . . . . ... .... .. ... Reinbeck 
Olive Marie Winn .......................... . ............. Greenfield 
Irene Wolf .. .......... ..... . . .. ..... . . . . ........ .. ...... . .. Ackley 
Emma F. Wood ........................................ Cedar Falls 
10. PUBLIC SCHOOL M USIC EDUCATION 
Mabel J. Evans .. ....... .... . ..... ...... ...................... Tama 
Alta Louise H auswirth ..... ... ... . .. . ... . ...... ..... ...... H avelock 
Gladys E. Johnston . ... .... . ....... .. ...... ......... .... . P lainfield 
Eleanore Kelley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Harriet Rieger .................... ...... . . ..... . ........... . Lisbon 
Merle Jane Simkins ..... ... ...... .... .. ... . . . . . ... ... ... Ainsworth 
Ruth E. Sinden ........... . ....... .. .. .. . .... .. . . . .... . .. Maquoketa 
Dorothea V. Speakman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lawton 
Margaret T. Thomas ....................................... Hiteman 
11. BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION DEGREE 
Martyn Bacon, Manual Arts ... .. .. ... . .............. ... . .. Dumont 
A. ·o. Bentrude, Manual A r ts ........•..... . ..... ... .. . . Cedar Falls 
Ceci l A. Carter, Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osage 
George E. Freshwaters, Coaching and Athletics ... . ...... West Chester 
Lowell C. Hodsdon, Commercial Education . . . . . . . . . . . . . . . Clarksville 
Glenn R. Hoffman , Manual Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sibley 
Alma Jeanette Olson, Commer cial Education ........... . .... Kan aw ha 
vV. John Pollock, Commercial Education ..................... Plover 
Clarence Albert Rasmussen, Manual Arts . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
A. F. Suck, Agriculture .............. .. ......... .. ... ...... Garrison 
Sherman J erome Tollefson, Coaching and Athletics ......... ·waterloo 
Paul A. Young, Manual Art s ...... . ......... .. . ... . . ... . Manchester 
12. BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION DEGREE 
Minerva Alsip, Home E conomics . . . .... .......... Columbus Junction 
Melvin David Anderson, Earth Science .... .. . ... •. .... . . Shenandoah 
Edward H. Barck, Mathematics ............... .. ........... Waterloo 
Lu cile Dorothy Bauman, English . ... .... .. . . ... .. ..... .. Mason City 
Norma A. Becker, Physical Education .. : ..... . ............. L e Mars 
Genevieve M. Berry, Mathematics . .. ........• . .. . .. .... North English 
Zell Berryhill, Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamrar 
Margaret Agnes Bohan, History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shell Rock 
Blanche A. Boysen, English ..................... . ....... Cedar Falls 
Marion E . Bratton, Mathern a tics ... ...... ·. . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Merton K. Bratton, Mathematics .. .. ...... .... . .. ... ... ... . Laurens 
J. James Broderick, History .............. : .. .... .... .. ... . M cGregor 
Allan Reedy Brown, M a nual Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceda r Fall s 
Florence Irene Buehler, Normal Training High School Critic 
vVork . . ....... .. .. ... . . ... . .............. . .. .. ..... . . .. Odebolt 
Leslie H. Callender, M anual Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Fall s 
H elen Rosemary Cole, French . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perry 
Ann T . Collins, English ............. . .. . ... . .. .... . ..... Rock Rapid s 
Thora Collyer , Physical Education . .. . . ..... ....... ... . . . ... Waterloo 
Anna M illard Conn, English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
De Yea Corson, E nglish ........ . ................. . ........ 'iVaterloo 
John Artemes Day, History ..... . . ....... .... . . . ... .. . . . New Sharon 
'iVayne Dennis , Commercial Education . . ........... . . ....... Corydon 
Cy;illa Mary Dolan , English .. . . .. . . .. .... . . . .. . ... .. .. . . . Waterl oo 
Ann L. Dorrell , Commer cial Education . .. . .. . . . . .... . .. ... Ceda r Falls 
Cora Ebert, Teaching and Critic Training .... . . . .. . .. .. . . . .. Wavc:ly 
Bernt Ingvald Egcncs, Mathematics .. ... . . . ..... .. ... • • • . - Story City 
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Ruth Greene Everman, Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . Centerville 
Herbert Francis Faust, Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Alice M. Flickinger, English ......................... . Independence 
• Dorothy Mae Fordyce, Commercial Education . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Thelma Ialine Gashel , Home Economics .. . ................ Cedar Falls 
Zelwyn Graham, Primary Education and Critic Training ..... Audubon 
Harold D. Harrington, Biological Science . . . . . . . . . . . . . . . . Graettinger 
Harry B. Heitland, Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ackley 
Margaret Rebecca Henderson, English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Lewis G. Hersey, Manual Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Laura E. Hillman, English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazleton 
Laura M. Hjelle, Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decorah 
Adaline Howe, Mathematics .............................. Janesville 
Ferro] Roberta Huyck, Commercial Education . ....... . . Grundy Center 
Ruth Johns, Commercial Education .. . ... ......... . .. .... . Cedar Falls 
Edith La villa Johnson, Teaching and Critic Training ... . . Cedar Falls 
Arthur Clifford ,Jones, Agriculture .. .. ... . ..... ...... .... .. Nodaway 
Daniel D. K inser, Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promise City 
Carl C. Kluever, Government ... ... .. . .. ..... .. ......... .... Atlantic 
Blythe Lorene Lamme, Engli sh ...... . .. . . .... .. .. . . . .. . . . . Fairfield 
Horace M. L etson, English ........... . ........ ... ... .... Cedar Falls 
Irene Muri Lyn ch, English .... . ..... . ........ . ....... . ... . . Grinnell 
Ruth J. Michaelson, Primary Education and Critic Training ... L eland 
Helen Augusta Miller, Horne Economics ...... . .... . ....... Cedar Falls 
Mary Lucille Miner, Public School Music . . .... .. .. .. . .... Davenport 
Hubert Lewis Moeller. Consolida t ed School Education .. Cedar H eights 
June M cComas, English ................. . . .... . .. .......... . .. Dows 
M ary Joy McGee, Earth Science .. .. . . .... ... ......... ... . ... Farley 
Ruberta L. M cKibben, Hom e Economics .. . . .. . ......... Ga rden Grove 
' Max Stephen Noah, Publi c School Music . . . ... .... . .... .. ... Waterloo 
Ruth Katharine Oliver, Primary Education . ... . .... .... Omaha, Nebr. 
Clarence John Palmer, Manual Arts ..................... Cedar Falls 
Erma Pattee, Mathematics ............................... Pocahontas 
William E. Phelan, Earth Science ...... . .. ....... . ......... Maxwell 
Zatha L eota Pilson, Kindergarten Education . . .. . . . .. . . .... Waterloo 
Ernest L . Ramer, Manual Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Hazel S. Rench, Primary Education ........... . . .... ... .. .. Winterset 
Evelyn V. Riedel, History .. . ..... .. .... ..... . ... . ....... .. Waterloo 
Ida Irene Roberts, History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt. Etna 
Karl James Roeder, Commercial Education . ....... .. .. .. Cedar Falls 
Henry T. Schell, Manual Arts ...... . ....................... Wave_rly 
Abb ie Wygle Scott, Public School Music ........ . ........ Clarksville 
Bee Thayer, Commercial Education . . ........ .. ...... . ..... Waterloo 
Viola F. Thomas, Mathematics .................... .. ...... Meservey 
Sherman E. Turner Jr., Economics ...................... Cedar Falls 
Clifford Orthro Vincent, Mathematics ... . . .... .. . .. . .... ... ... L etts 
Rose Lovina Wilcox, Public School Music . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
.Jessie Mae Wild, Public School Music .. . . . .. .... ...... ... . Oskaloos~ 
Mildred ,vright, Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . Trenton, Missoun 
13. MASTER OF DIDACTICS DEGREE 
Irma N. Butner .... ... . .. . . . . ...... . ......... . . . .. . .. . ..... Atlantic 
B. A., I. S. T. C., 1926 
Myrtle E. Gaffin .................................. ..... Cedar Falls 
B. A., I. S. T. C., 1923 
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